







































































































ば、沈水植物群落が占める面積は 750, 364,  
190ha と減少が顕著であり、1972 年からの 10 年







































サ サ バ モ Potamogeton malaianus 53.0 60.0 52.2
リュウノヒ ゲモ P.pectinatus 6.0 30.9 4.3
ヒロハノエビモ P.oerfoliatus 25.0 25.5 6.5
セ ン ニ ン モ P.Maakianus 17.0 18.2 6.5
エ ビ モ P.crispus 15.0 29.1 2.2
ヤ ナ ギ モ P.oxyphyllus 0 1.8 0
イ ト モ P.pusillus 0 3.6 0
サ サ エ ビ モ P.gramineus v.gramineus 13.0 18.2 4.3
ホザキノフサモ Myriophyllum spicatum 42.0 43.6 30.4
ク ロ モ Hydrilla verticillata 21.0 14.6 2.2
コ カ ナ ダ モ Elodea Nuttallii 0 1.8 0
オ オ カ ナ ダ モ Egeria densa 9.0 7.3 2.2
コ ウ ガ イ モ Vallisneria denseserrulata 0 12.7 0.0
セ キ シ ョ ウ モ V.gigantea 21.0 27.3 10.9
ネ ジ レ モ V.gigantae v.biwaensis 0 1.8 0
マ ツ モ Ceratophyllum demersum 6.0 12.7 10.9
ト リ ゲ モ Najas minor 0 1.8 0
フサジュンサイ Cabomba caloriniana 2.0 1.8 0






調       査       年















































































ると、1960 年代は 4mg L-1程度であったものが、
1970 年代に入ってから急激に上昇し、1980 年代






























































































































































































































置を特定して GIS に収納した。 
 




















































    
 
    






53 年以降は、Y.P. -1m 以深での分布が見られな
くなった状況が空間的に把握できる。 
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